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OF THE 
'SOUTH CAROLINA CONFERENCE, 
·,1i'l , 
~~, 
)·_·,_~_-_-_i C_'~:;· If,. 
-~ ,·'. ·i 
.:> -""•' • 
··'.. ...•: \ 
. . . - . 
l .•, 
i> 
,._. ·. .Ji;ii;f~ -ii. 
·•--!,:>,, ·~ • ' ~ ~-
?- ,, ;,nr,.< -· 
BISHOP R, R, ROBERTS PRESIDED, 
Daniel F. Watle 
Reuben Mason 
Benjamin Gaineb-13 
Q. III. Who are admitted into fuil connexion / 
A. Alexander F. Edwards Ewell Petty 
Isaac Sewell P.ltrick N. J.\faddux 
Samuel Sewell Nathan P. Cook 
_!\!'Carrell Peurifoy Adam Wyrick 
John Slade Green W. Huckabee 
Elisha Askew 
Charles Hardy 
David N. Burkhalter 
Joel W. Townsend 
Morgan C. Turrentine-15 
Q. IV. Who are the Deacons 1 
A. Alexander F, Edwards* M1Carrell Peurifoy*-
Isaac Sewell"" John Slade"" 
Elisha Askew:t 
Charles Hardyll: 
David N. Burkhalterli' 
Ewell Pettyll: 
Patrick N. Maddux'ir-
Nathan P. Cook*· 
Adam Wyrick* 
Green W. Huckabee,' 
· Morgan C. 'I'urrentineW 
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Henry W. Ledbettel' 
John H. Robinson 
13enjamin Hoskins 
Mark Westmoreland 
Those marked thu, ' 11 ere ordained thi!! year. 
Q. V. Who have been elected and ordained Elder1: tliis year? 
A. Archibald Peurifoy 
,Joshua N. Gleim Noah Laney 
Daniel G. 1\I'Danicl Bond F.nglish 
Malcom M'Pherso1J 
~ias Sinclair John Reynolds ,_ro·11n ,!. Trigg,; 
(}. YI. Who h:n-e located this year? 




,Tames B. Turner 
,John Howarcl 
Travis Owen 





Q. VII. lV110 are the Superuumerary Preachers? 
A. Abner P. 1Haniey Lewis Myers 
Benjamin Gordon 
Q. YIU. Wlw are: tlie Superannuated 01· wornout 
Preachers? 
A. Andrew Hamill · Jolm L. Greaves 
William Kennedy Jesse Richardson 
Daniel Asbury John Gamewell 
Q. IX. Who have he.en expelled from the Connexiou. 












Who have withdrawn from the Connexion thiF-Q. X. 
year? 
A. None. · d? 
h s' characters examme . Q. XI. Were all the Preac er b calling over their 
A. This was carefully done, y 
names before the Conference. 
Q. XII. '\'Vho have died this year 1 
A. None. 
S • t ? What numbers are in oc1e y Q.XIII. , 
.,-Ogeechee District. ',/Jthens District. Whites Colrd, 




., Sparta • · 
, Alcovi • · 
,' Broatlrivcr 
./ . Appalachee 
/ Grove • 
~ Munroe 
•· Walton • ,,, . 
, Yellowrivcr ' •· 
4 , Gwinnett • · 
• Jf)2 ·49 Augusta • • • • • 44 . 29 
• • ,. V h' ton & Lexington 
, • 910 ' 382 "' as i~g · 649 • 192 
• , 648 . 375 ,Littlenver • , • 727 . 171 
, 871 . 246 , Warren . • . • • 300 . 61 
. 883' 118 --\Vaincsborough • '624 '200 
. ' 897 '162 ,Salud~ . ' ' •• 732 • 168 
. • 709 , 31 •,,.Abbev11lc • • • • ,. 486 , 42 
~ 645 75 Koewce • 'i, •. ille' 88 ' 59 
:. 597 . 103, Warrenton & ou1sv - --
• • 611 . 80 3,814 f ,039 • , 560 ' 31 




• Charlesto:i · • • •✓ ' 
,, ah • 140 ' 185 . • Savann • 
Ocoilee District. • ·BI k ·wamp • 'l 78 · 212 
. · 550 1 ° 7 ac s ., • • 708 • 409 




~, Little Oa)unulgcc · · · 272 6 • ypr · • .• 292 '111 
. • 150 47 'Congaree • , 155 • 276 ., Ohoopee • 
73 
~Cooperrher • , 255 J Satilla • · · · 
0 
,· 
37 Liberty and' Darien . - 16 . 10 1 
· • 1· I I 20 J St. :itary's &. Ame ID. s • ., 
· i\I's·ion 'IG 5o Di t • t St Augustine 
1 1
·' 3 1 
Broadriver s rzc , ., . · · ,. 179 , • l4f 
., Appling ~11~s1on • . 53 .,, 14 'Columbia •• 103 
1 1\1 n ,- 76 . 489 /Eary iss10 M:_ •• 303 70' Camden 
Chattahoochee 1,s. __ --, Santee • .~ 647· 663 ✓ .<532·-lfo ., 21321 ,, 624 IWateree 
--
., 2,473 4,490 
.. 
6 
Whites Colrd. \\''bites ColrJ, 
-~ Sandyrivcl' 
'~ewberry • 
, Enoree • . 
, Reedyriver 
. , 641 • 350 Catawba Disllict. 
• · 445 · 260 , l\Iontgomery , · 577 · l 03 
, , 940 , 290 • Rock, river 639 '137 
• • 600 "124 , Suga~crcck · 250 '110 
---- , Lincoln . 560 · 132 
r 3,!JS4 '2,493 I V nion . . 72.i , 95 
: Frcnchbroad 456 ' 1 !) 
1 
Pu Dee Distr'ct. I Blackmountain .. 36:, . 37 
' Georgetown . . , 71 i,oos ,Morganton . · Gll · 17•1 
"' Blackriver . · 247 '624 
I Lyncbescreek . ,,. 501 ' I 53 
#' Little Pee Dec , 1,104 1 325 
# Brunswick . , 712• 439 
• Bladen . • 
· Deepriver . 
'Fayetteville 
• Wilmington 
• · 347 • 423 , Asbury Mission 
, 2-10 t 46 
• • 161 v300 
, • 135 864 
. .1, 211' 807 
• Whites l»dns, 
- 2 - 7 





Athens District • 




Pee Dee District . 
Catawba District 
Asbury Mission • 
Total 
Total last year 
Increase 
Whites Colrd, 
, ~ 7,433 '1,652 
• '2,321 '624 
• .3,814 "1,1)39 
, r 2,473 '4,490 
, 3,994 2,493 
•• 3,518 4,181 
• ,, 4,211 · 807 
· 27,754'15,286 
2 7 Indians 
27,756 15,293 
24,909 14,736 
• 2,8-17 . 557 
__ .,,,, 
~: .,,411 .• ... :!• --
7 
Q. XIV. Where are the Preache1·s atationed thit 
year? 
,,' 
A. 'ATIIENs D1sTRICT, William Jlmold, P. }:. 
/\ppalachee-=Ja111es Bellah/William Crook. 
~ Broadriver~'\Villiam J. Parks~Isaac Boring. 
✓ Grove-...t-Benjamin Rlwd1:s. 
., \Y alton...:..Joel ·w. Town,eml. 
• Gwinnctt-...:-Wifr!J TVimvick. 
...-Yellowriver--.Tos/wu .Y. Glnm. 
; ,Fayette l\lission- •tlulm Hunter. 
✓ . 
lHILLEDGEVILLE D1srn1c-r~Samucl K. Hodges, P. E. 
"""Olilledgeville-JJ011cl 'F~n~lislt. 
(Cedarcreek-.!11/111 .r. Tri_..:.)!..'S; Jeremiah Norman, jun. 
fSparta_;,Ti/h,11111 .'·i11cacl, ',lames 'fabor. 
# Alcovi-11wmas .'iamfrn·r!f haac Oslin, 
.., OakmuJgpe...:Jc.Green W. Huckabee. 
, Washington_:_ P11trick 1\J. l\Iaddnx. 
f'l\:lunroe~Alexander F. Edwards. 
Mauston 1m~sioJ1_'..)I 'Carrell Pc-urifoy. i ..- Asbury l\Iis~ioH-'lsaac 8mith,' lf7titman C. Hill. 
J' 
SA\'.1N:---rn D1sTR1n-Robcrt Flournoy, P. }:. 
,Savannah-Gru,·gc Hill . 
1Effingham~Lw·is .:\~1/ff, sup. 
~ '\Vainesborough----1 '/wnws .Darley. 
;"Liberty.....:~Yoah Lawy. 
,- Ohuopee--',John H. l\lassey. 
, Little 0almrnlgee-Jol111 H. Robinson. 
..,.Appling-'-.J oh11 Slade. 
• Satilla and St. Mary's~A<lam Wyrick . 
.. ~;t. Augustiue-·JJrwicl U . . i''\I'Dcmiel. 
" AucusTA D1sT1ucT..:.Mcholas Talley, P. ]:;, 
""Augusta_!.Samuel Dunwody • 
; '\Varren-:James Duml'od!JY Benjamin Gordon; sup. . 
' • ,. q -.:~ ' 
8 
. ✓ 
;Washington, . Lexington, and 'Greensborough-Lovick 
Pierce. 
, Littleriver...'....Robert L. Edwards. 
· Wilkes_;_ William Alexander. 
· AbbeviJle___:'JJal'id Gm·rison; John C. Wright. 
· Sa!uda--/0/111 B. ~'liappel. 
- Koewee-,Jolm Bigby. 
,CHARLEsTo.'1 Il1sTn1cT_:James 0. Jlndrew, P. E. 
1 Charleston_::_Tril/im11 Cape1·s, ·Abner P. Manley, sup., 
, Benjamin L. Hoskins, Stephen Olin. 
• Orangeburuh--.lohn l\lood,• George 1\Ioore. 
-Cypress-.:.R(/1,r:1'/ .ldams, Daniel F. Wade. 
'Cooperriver......:.,J ames H itchf!ner. 
• B!ackswarnp-Elisha Calloway. 
Vongaree~ I ~aac Hewell. 
Hollowcre1·k-::'fohn Reynolds. ~" .-.. 
, Blackriver----"'-.:lsbury ~Hmxan. 
Georgetown.-:..Charles Hardy. 
, ' 
' C0Ln101A D1sTRicT--t.Henry Bass, P. ];. 
Columbia....:._James JV'orton. 
~ Sandyriver~.dl/en Tumer. 
""N ewberry-.foseph Holmes. 
·camden-:',,Wa/com .,\f'Phe1·son. 
1 Sa11tee---./ohi1 Tayloi·; James Stockdale. 
'Enoree_::.v;,.1,11/as Tra,-c,"Nathan P. Cook. . - ,,.1 I; 
~ Lawrence--' /1m·111'1/ Smith. 
; I 
• Reedyri1·1•r- David N. Burkhalter; William W. King~ • l 
~ lVateree-'7'l101,w8 ~llab;·!J· 
'FAYETTEnr.r.F. Drsrn1cT.-:.1JWia111 .:u. Kennedy, P. E. 
,· Fayetteville-.:..James Dannelly. 
/Wi1mingto11-Tho1,ws L. 1Vinn. 
"Bladen--LJ\'atfw11iel H. Rhodes. 
~- Brunswick~Jo/m Boswell,"Renben Mason. 
/Pee Dee..:..Benjamin Gaines. 
j 
I 
9 j , 
t f ·Rockingham-Elias Sinclafr. 
: i Lynchescreek...:::Samuel Sewell. 
. I 
IWaccamaw-.fh·chilwld Peurif oy. 
1 
CHERAW D1sT1tICT_!_Daniel F. Christenbttrg, P. E: 
.1 Vheraw and Socit'ty Ilill-;e.C/wrles Betts. 
(Deepriver-twell Pdty. 
'lfontgomery~./IJ/lll TV . • 'V'ot'/o11. 
ffl.ockyriver~.%1-:,·rlu·1,s Dn,,.fing, 'Philip Groover. 
"Sugarcreek-1•:Jislu Askt'IL 
/ Lincoln--J(Jsi:tl1 Frh0 nnu1, Irnac Hartley. 
/Union--i'H:irk n·(::-t 1,,fJrelaud,..-John Watts. 
ti Morganton-'J[,,my lV. Lt,dbetter. 
T,tLI.AIIAs,n: D1sT1ucT~losiah Evans, P. :,.;. 
/ l'ailalta;;se l\lissi,Jn.LJ usiah Erans. 
· Early l\lissio11..:...l\1c,rgan C. Turrentine. J ~ 
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DEARLY BELOVED BRETHREN IN THE LORD, 
BY the diret-tion and in the behalf of the South Caro-
lina Annual Conference, We now addres;: vou on several 
:uhjects, wliicli we judµ·e of vital importa;1ce to the best 
1
?terests of reJi~·iou iu g,,ueral, and of Methodism in par-
ticular. 
And first, m" belie\·c it al1-impo1·tant that we sacredly 
guard aud jll"e~erre from iuno\·atiou the doctrines of the 
gospel, as tlwy <1re expressed in that admir·abJe form of 
sound n-ords which we liave rPceived from our forefa-
thers. Tl1is cautio11 i~ the more uecessa!'y now, when 
so many efforts lll't' niade by meu of all rauks, either to 
overthrow the \\·l1ole fabric of Cl1ristiauit,·, o1· so to 
neut:alize the \\"Ord o(· the ~ospd of Gou," Ly worldly 
maxnns aJHI the r1·asonwµ·s of fleolily 1risdom, as to ren-
der it alto/!etJ11:1· i1Jetficie11t as to tl1e 1rnrk of convertinrr 
the soul aud reforming the Ji/i•. You \Yi!] ue in pcculia; 
danger here, b,'.ra11~e yuu "·ill not only !.Je attacked by 
the vulgnr aud pr,Jta11e, out Ly 1nore dau~t!rous foes to 
be found in tht· raulu of litel'ature, 1rl10 n;:iy iusirliously 
endea,·our to ov,•1·tJ1ron- your faith br nil tlie arts of 
learned sop!1i~t1_y, aud 1,y all t!ie pr111·e1· of persuasive e1o-
guence. ·~ 01· 1.-; yoll)· dar,g-e1· lesseu"'d li_i- th,: fact that 
all these elio1•t;; to d,-~ti·ov the fiLn111,!·1t1·c>ri f • J 
• • ' '' } OU!' lOpr 
are made 1111d,,1· t!w m,!sk of a uwst amiable Jibet·ality. 
Dear br~thl'en, we wish you to have deeply impressed on 
your minds the ~,wred i1111iort.1nce of the -""""t n--• 
c- -'-4 ... auu esst.,ntia! principles of the gospel of Jesus. A man's 
. creed_ has more i11lluence on both liis experience anr! 








In order that you may be well g1•ounrled in your owu 
views of the gospel, and be able to defend them against 
the attacks of the adve1·saries of the truth, we would. 
11emind you that religion requires knowledge, and a con-
stant improvement in lmowledu:e. We believe that it is 
as entirely necessary that a 111<1n should grow in Chris-
tian knowledge H~ it is that he be converlt'.d to God. 
There is gJ'Pat dan/.!'Pl' of our nel(lPctii1,i t!Iis improve .. 
ment, anrl sinking into ,\11tinomian Hupirlity aud indo-
lence. \Ve wo11Jd eaniestly recowmeud to you the 
1liligent study of tl1e Holy Script1.11·es ; T!()t merely that 
you read them occasionally, hut that yu11 read them 
daily-that you read tlwrn regularly and prayerfully; 
and if you cau cornbi11c tJ1p ~tudy of Cqk,;'R, Benson's, 
()l· Clarke's ,ery rnh,ald,; c<Jlllflll'.IJtal'ii,,; (Jll th(.; Holy 
Scriptures, you 1\·iJl do \·,dl. \\ 1~ l\"()1dd also particu-
larly recormncnd to you a careful ;wd fr,'.'JUCl!t perusal 
of the works of tLust> c1ninrnt men of I Jud, Wesley and 
Fletcher; from t!u:sc, you will not <lll!y obtain correct 
views of the g-<J'/'"] gc11ern!!y, hut will ,dso be fornished 
with suita/J!e arµ-uments to de/end tlirJse Yiews of religion 
which have bet•11 •·llilJr:,ct·ri liJ us as a de1wmination of 
Chl'istians. But 1d1i[e \\f• tlrn~ eanw,tly exhort you to 
a diligent aud cm·eful ub.,erv:rnce of all tl1e 1m,ans neces-
3ary to the att~i1une11t of Cliristian knrndedµ-e, we would 
not forget to r,,miud you that to k,u:11• i~ not. enough;-
the1·e must be a livi!lg-, ::t powel'fo], and a con:;tant expe-
rience in tite srJU], of the power of those sci·iptural doc-
trines which w,- have e,n! ,raced, or ebe all o•Jl' knowledge 
will Ue ll!Jit\iiiJi!lg'. 
1Ye Wotild affectionately an<l eamest!y nl1 ort you to ,\ 
conscientio11s and dilil.(ent observauce of our discipline. 
Exper·iPnce !rn~ folly proved U1e importance of maintain-
ing a strict and godly discipline in tlie cliurch of Christ; 
and it would be no exaggeration to say that it is not less 
essential to the wellbeing of the church than a godly creed, 
. ]I 
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We recomrnend to you a prayerful and constant attenticm 
to all the means of grace, both those which pertain to 
• Christianity generally, aud thu:;e which peculiarly belonf: 
to you as members of the l\Iethodist Episcopal Church. 
Experience and obsei·rntion have fully convinced us, that 
a proper attention to these ·will nt all times be happily 
ronducive to the be$t interests of man. .Among thoot 
which belc,g to you in co1rnnm1 with your Christi:u, 
brethren of every rlcnominatio1t, Wt: wo11Jd particnlarl,1 
notice a cc,nstaut atteution to hc:,i'ing am! readiug tlH 
word of God, a prayerfol alJII proprr attPntion io thr· 
ordinance of the Lord's Supper ; prayer, zirirn!c, ,,·o,icd, 
and family; a strict r.ttentiou to visiting tht> sick: and ,, 
conscientious giving of your wbstance, accordi11g to your 
ability to meet the necrsidtics of those who are in ,rnnL 
Among those dutic,s ,vhicl1 JILCul:arly belong to you ;-ic 
Methodists, permit uo to i1,\ite ynul' attcnticm particu-
larly to class meetiuc;s: we liave: lJn~ ohserh•d that 
wheren:r the Methodist3 l1ave l,ccuuw s!a,:;k in their 
attention to class moet inf:~, there ,LP spirituality ancl 
power of godliness llf,n' :;_],so riccliw:,d. Forget not tht' 
plainness and simplicity of c,,m·crsation and appearanct 
1or wldch the first Metb<,dds ,ver, :oo rrnia1·kaule; am, 
iake heed fost a di.,pu,it;or, to ac•:urnrnodG.tc our religio,, 
to the opinions a11d taste of :, degcncVi,te ;igc, ~houlri 
cause us to der,a.rt fi·u111 t\ 1 :.: ::;;~,:~renouncing- conUuci 
which 01,r faHiu·~ h:,q, "u loudly ;•ec,11;.n;e;ided to vs b5 
their own example. l:rctLn !I, i,, 1<-,;,,i,in1£ t11l' institu-
tions of IHeth.cHii~m from nur 1,,;·,·htl.u-., ,,_·c lian! recei\--
ed a most J)reciou~ ,111d ,ac!·eti d1°p1Jsit, ;,t «s cuinsmit ;, 
ro our d1ildre1, unia,pairhL .\t ti1c -":,iuc tim.:: tktt we 
recommend tc, yuu " ,itrictl_1 }1,'.t!tc;(ilc;ica! courcc ol 
conduct, an<l wonld be µh,J tu see till· dut1iuc and di~ci-
pline of l\Iethudi~m identifiPrl in a!! yo::r depc;rtment, 
we would remind you tliat Mi>thodism i:, not Ligotry. 
Cu]ti\·ate toward your Christian brethren of every name 
LL 1$ 1 
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d brotherlv affection. • • f bearance an ~ 
a spirit of Chr1stian or . cles in the way of the most 
Metbodi_s m throws ~10 obstar·· dship. but let us always 
' . . wn and r1en ' h' cordial Clmstran un M tho<list who loves 1s 
,·emember that he is the best e 
God and his nei~hhoUl' most. , tt,,11tion to the educa-
1', ct yoUI a " 
We desire nuw to { n e : l of the deepest in-
I ·11 , , . 'l subJect sure y h 'ion of vour c 11 r I eu' ' l to the churc • 
'· - _ ,. 0 ur country, ;J.l!c ···•rest to yourselveH, to J • I ents manifest but 
''-'- . is to be fearet' par , . . 
In m~ny plaet~c, it - . I 1··\·ation of their ch!l• 
I ti ' menta cu " 1 O" little i:oncel'll or ie • the most wretch• 
. - . them to "l'OW up m . 
dren: they penrnt I "'t, ··t rudiments of !earnmg; 
. f even t ie ll ~ · 1· ht d cd I"norance o I t . t\1'1s land of ig an "' I· fr ttn m < 
and it is a me lane wly ac ' ·I ,,e not able to read 
i ·1 I . 11 oTo\V J p " 10 a. • 
in,provement, c111 c le, b l I t however, apply this 
f' G l \\· t' WOLi l JlO ' f ' the book o ot · · , _ ·I , , . members o out 
t trose ,\ in .u e 
:.is a general cens,u·e o ' . . '"", I with no small share 
· , -- have w1tne .. ,u 
commuuion; tor ,, e .' , . , - ' ient which has taken 
, - ·test 1mp1 O\ ei1 -, l 
of pleasu!'f~ tilt! IDd1IL . . ' I·. t ft->,v }'l"ars. Schoo s 
. t·, hr \\'itl11n tue a, 
1 Place in tllls par icu , . 1· , 1·1terary imprnvemen 
, ' the taste o1 bl 
are mu!tiplyrng-, ann - I . ·e rec:ei,-c as favoura e 
. - . us . t ie,e " B t 
i" iucl't'a~m.,_- anlOll!l ' I mcb.d increase. u ' 
, , ' ,· , ·1 c.till more a Jl ' ' 
tokens, ancl pray ,01 , " ti· .. ·uh·1ect with nut advert-
. . ! l t lea\ e 11, ~ • . l , 
bretl1ren, we wou c HO ., ... ·,, ,,,.,. connected w1tb t lt 
inir to another irupii1ta1_1t i;"'1.'kl" ;: children-we mean 
"' , welfare o } on h' l . llresent and futmc . .·,_ .• :
0
,,s to ,r IC 1 Ill 
j'te"fll'V lll~ll!.dt! • ' 
the ch:•,racter of tho~e ' 1"-1, ,., 11ol only their literary 
. . l , ·e ~ent, ant 11 tel , t J_ 
early lde t ;ey a1 ·-. l . ,e their moral tas e an 
-·lenhlctegie · · 1, 
but in a very .:on~,H ' \. ti -, ·111stitutions under t .1e d . J'(' w,e 
character are fnrnlt' . - - . ·l o rnanap;e tlwm God-
f . t a"·' tlwsP \\ i 
O'Uidance o pie Y ; : L • l.l ,,,d "'"'"'lt, naw<· before they o . . ,. 1ul ~1iOluu J.J'-',., l'(u ~~ J 
foaring wen ; 11 
1 
' ,. . , 1 . .1 rnctu·s souls that arc - . I l, 1d, U' ,,\ll, l 111, 
cornwit into t ie t,ll • ·1· . ' It ·1, ·,111h'.e<l, a melancholy 
· · urh il) • ·' · · 
to be trained tor imm ' , _ _ __ ........ n .. committed to 
f l' youiu t\l't' tUlll\lU.LlJ 
fact that many 
O 
on . . . , 1 iil'Ofligate; lJut among· f I i •rel1g1ou~ alll - •· the care o t ic I - l . ught not to be. To sum 
t at least, t us o Chrislia,i paren s, 2 
-,-- a a : 
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1·ing the last year. By reference to our annual minutes, 
which accompany this address, you will see that our last 
year's increase is more than three thousand,-To God 
be given all the glory ! Our conference was attended 
with the divine bleHsing to the people of Wilmington~ 
who so kindly received us into their houses; and it shall 
be our prayer tliat God may c,mtin11e to water them with 
the showers of liis grace. The lnrnii,e.,s of tlic confer-
ence was couductcr! irr ti1e spirit of brnti1er!y affection, 
and great JJeacc and l1am10ny pr·rrniled amoiig us du-
ring our session.--We have inde(•d one subject of deep 
regret, that tlie folimrrrrs ~hould he ~o few i11 ;i field 
already so /.;"l'l'at a11d ~o co11staotly .-·1dargi11g: tl1ere are 
annually many ne11· do,,i·s opening before u:-; illto ,d1ich we 
would gladly enter, but n-e lack men to !£0. W f' would 
earnestly exi1!,rt y@ io p1·:1y ti11; Lord of tl1f: l1anest that 
he would semi fortli J;ilw11rer:- i11to liis hmTest. Is not 
this the comma!J(/ of {;od, aud ;;JJl)uld not tiii~ 1wtition 
form a part of all 011r addi·,·s,,'.s 1o tl1e tlirone of grace, 
whether private, .social, or public. Lift us always re-
member it is God ;J/ow• whu can raise up labourers, and 
~e must ask hi1J1 ('.,ll''Wslly to do it, until the walls of 
Zion shall be filled ,vitli watchmen. 
l\' e wish to reconaneud to y,mi· attc;iti,m and liberality 
the case of our iJJlaHt .socit>t}' in :St. Au;._"1.lstme, they have 
no house of wursbip. hut eanwstly de;;ire to 11ave one; 
they are few in nu111b1·1· illld 11nable of themselves to ac-
complish so important an object: uuder these circum-
. ,tances tlwy l1an• appli,~d to the conference, and through 
this medium tlie rnn/; 0 !·ei1cc now ;ippei!l~ to rou in thefr 
hehalf. We l,c,,ccd1 yuu, hretlll'en, to aid tl1t:>m in the laud-
able work of raising a house for the worship of our God, 
It is important that we havt· a Metl1odi~t church iu St. Au. 
gtistine, and th,it we have it speedily: whatever you are 
disposed to give c,m be communicated to them by means 
,,f the presiding elder of your district, or you can remit 
• 
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. 1 or Davis Floyd, Esq., 
D G M'Dame' it to the Rev• · · 
b th of St Auirustine. . on determined on 
o , c, t its last sess1 , b alied 
The conference, a 1· .. us newspaper, to e c h' 
ekly re l"!U end t 1s establishing a "e. "' We cordially recomm 
, , fol'RNAL. · · l Because the \\ E.SLEYA1' • , . ve"·1l n·a,011:, :- • 
el, to your 1rntronaµ;e 1or ><e .,, f' . ·11ce ;rnd whatever 
pap , ., - uf the C('1' ct 1. • ' credly 
't .. to be the l'rop11c} . I· t' r1 al't'. to he sa 
I i~ . ·t. ·1rcu ,1 ', • that f't ffi'l)" ·1cu·11c lru111 I s c 1· ·11! diarit1cs, 
pro I s ' , . j)oi·tant o , the 
: . , I to the n1o.ol nu . . W ul'lieve approp11,1tec I . ,rosiwt. 2. e . he 
. . . • to sprcatl t.ic ,., ' . 
1
. ·t ( 'hurch Ill t -
nl ass1st1u,r · ti ~l<-tllot 1:s · . i 
- r ll . co111c whe11 ie . . fl •nee Ill tile 
time lias '
11 
) .. ,,s :ill that 111 11 ' • {' 
- -hould 1105 ~•-· · l u1'at10ns 0 ~outhcn1 ~tate~ _s . . ''<'f!IIC!lt upon t IP op . ld 
1 ,yorld \\l11rl1 i~; cu11.. . .. our nurnhers \\OU 
mura 1 , •i11!lical pr••,;s' • · rove-
a well-conductel Jl' I ·tal1\;shn1t'nt, a111I the unp ti£ 
• 'L' s11cl1 au ps . .. l I very "rea • 
seem to rcqu11.. . · u1u· instilut.io11s t ••pt•l!l. b the 
t and stability ·.1! it!Pr app<1mted Y . 
rncn -J li,hiuu: co111m . 01· a~ ed1-
't The pt1 1 - , ~t ,
1
,!icn Ill ' upon I. . l th,· hn,. ' ' I Ii~ 
eunference haYC cnu:·.1\t'( itertai11 ,10 doubt \l1at u_m e~ t\·. 
. f the joumal, an< e1 d ,,tcd tu the entire ~a' 
tor o . . \Yill !J,: co11 tL \" ·atUi'e, 
supel'intendence i_t ·e friend of piety a1td .1tc1 . ·t us 
t, erv smce1 lclress pe1 nu faction O CV J • closi11!-( OIi!' a( •. '. • r-
An<l now, 1,rethrcn, Ill .. ,,t autl ·,1tfect10nate ~o l 
uf our mnst ea1 nt - . , ·. ·c Bt·ethren, to a3surc you . \ f'lt'r11al wclt,11 • nr 
·e~cut ,uH • •ours n e ·t le for your pi.. . tne,ts !rum) . 
01 u~ e no dhtiuct or ~l'parate m , u, wt' have found the 
we oav t 1·11·-t-among : o . . tl·•1t God ,:ou a , l heve 1< were amon!,!; , . , \ althouu:h \\"t.~ it' .- . t 
t 1·1ce--,u1< • s 1t "as no l of grea P I f \11s . Pn, 1)('ar ., to the gnspe o l t that we 
hath separated us ,·e1nn1tc i11tert>,t, rn , d 
. It serve some ., · ' .
1
. . . tu you an 
that we m1g i . . . I of rero11c1 tat iu11 I .. 
111i<rht ministt>r tl~c \\ o1 < ·l y,,u to lwal' u,; constant} m 
". children. \\ e bc~eec t •. ·I the throne of ~race, 
yom 1 ou uppro,tl i . hfly· pre-. hearts w 1en r . . '. ·d h . us may nu~ I 
) our ,d of God n111nstc1 t } d nctification of 
that the wo1 . . . . nversion, an sa G cl 
·1 in the a,vakenmg, co commend you to o 
va1 A d now, breth1·eu, we souls. n 
18 
and the word of h · 
that d JS grace, who is bl ay when pastors and . a e to keep you to 
UJlite in tlie song of r d th_e1r flocks shall for ever 
eternal rest. e em1-tion, in the m11nsions of 
Signed in behalf of th 
ti 
e committee • con erence, · appomted by the 
Charleston, .March 23, 1825. Jorns 0. ANDREW, Chairman. 
The conference appointed . . . 
at IMiIJedgeville, Geor i J its next sitting to be held 
'fl< * Th fi g a, anuary 12 1826 * e rst Fridays in M ' • 
!part as days of fastin" ancf ? and September are set 
1erence. 0 P
1 ayer throughout the · con-
·1 
· .. ~i·~ .. 
ii,)';" 
~:.i ,•:...: 





CONFERENCE STEWARDS' REPORT, 
DEAR BRETHREN' 
Your stewards, as you will perceive from the Report. 
have settled with the <leficieut prnachers at a deduction 
of 60½ per cent. This makes the allowance of a defi-
cient single preacher only S39 !JO, and of a married 
preacher $79 00. You will pe1·cei\·e also, that there i" 
not a cent of surplus from aur ol the circuits or sta-
tions ; and the cu11fcrence collectioHs much less than 
last year. We hope that wheu this ex:hiuit is laid before 
our societies they will be convinced of their duty to be 
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/'"'.~-,,,Jft..'•-;- •;,· .. ' ".°'"'•i'* . ':.,,,,,,..~_ .. 
.•-;.:~~,:~ ;i,"/'."'~ ~,.-,.,--.,ff"'/""i,,._;.,-,.,.c,~-- - ...... ;.·----"· 
STEWARDS• REPORT. 
Name• of Districts, ,..,_ 
. & / / Pu~lic ! N . v,rcu1ts, ·c. Surplus. Collection. runes of the preachers. 
ATHENS DISTRICT , ••••• 
Milledgeville ..•.•........ 
Cedarcreek . . . . • • . .. . . . I 
Sparta ................ j 
Aleovi .•.............. j 
Broadriver . . . . . . . . . . • • { 
Appalachee . . . . . . . . . • • • 1 
Grove ....•...•...•.•.... 
Monro~ •..........••.• { 
lValton ...........••..•. 
OCONEE DISTRICT ••. · ••• 
Oakmulgce . . . . . . . . . . . . 1 
Washington ............. • I 




8:111111el K. Hodges 
$ 30 00 I n·illiam Capers 
n·illiarn .-\rnnl,1 
(Jn•c11 \\'. l l11ekal,ec 
.\11d,Tso11 ltay 
.\1,·xand,-r F. · Edwartls 
.la111es Bellah 
l'alrick ~- 711:tddux 
.lnh11 B. Chappell 




:11ark n·,.,r morel:i 1HI 
.\I 'Carrol Pc11rifoy 
\\ hit111a11 l'. I fill 
-\ndn,w Hamill 
3 2:, I ,Josiah E, ans 
:l,·njamin (;ortlon 
c,,c Sinelair 
,John J. Trigg~ 
Whole a111't of/Aw•t recv'd 011,Hec'rl from,Amn'i";;;:-;;;;;;1i 
each prcnchr's J,js diHrict, cir- confercnt"t> prencher'a de .. 
claim. cuit,or station. Mcwards. ficiency. 
































































Nan1es of Districts, circuits, &c, 
Ohoopie ..••...........• 
Satilla . . . . . . . . . . . . . . . . { 
Liberty and Darien ....... . 
St. Mary's and Amelia is!d. 
0GEECI1Et: DISTRICT ..•. 
Augusta ..........•.....• 
Washington and Lexington 
Littlcriver • . . . • . . . . . . • • \ 
Warren ......•.....•.. 
,vayncsborough ........•.• 
Saluda .••...•........• l 
Abbeville • . . . . . • • • . • • . l 
Koewec ........•.••....• 
,varrenton and Louisville 
EmgTo D1s-rRICT •••.•.. 
Charleston . . . . . . . . . . . . { 





S 61 00 
185 25 
Nnmes of the Preachers. 







Lo, ir'.k Pierce 
Roller! L. Edwards 
Ahner P. Manly 
Tilma11 Snead 
William Kennedy 
Nathaniel H. Rhodes 











Whole am't o, Am't recv'd on IRec'd fromlAmn't of each 
each pr~achr's hi~ district, ~ir• conference prca<:her's de .. 
clann. cu1t, or stutaou. stewards. fic1ency. 

















































































,«::', .. ::_:;;_·: _-. ~--~--;~~~~~:; -·~-~-w~~~~;-~~ 
' '¾ ' 
No.rues of District.!, Circuits, &c. 
Savannah ..........•..... 
Blarkswamp .....•....... 
Orangeburgh . . . . • • . • . • • 1 
Omngehurgh l'illagc ...... . 
Cypn·ss .........•....• 
Cougarcc ............... . 
Coop1-.-ri1<·r ............. . 
BROA[lHJVER DtSTRIC'.f' ••• 
Columbia ......... . 
Camden ............. . 
Santee ..........•.... 1 
\Vaterce . . . . . . . . . . . . . . l 
Sandyriver . . . . . . . . . . . . 1 
Newuerry ............... . 
Enorce ............... l 
Reedy river ............ · l 





Puhl_ie I Names ofthl~ prc:lchf'r~. c0Jlect10u. 
18 I 211 Thomas L. \\'ynn 
5 56J Eh-ha Calloway 
1\·a\is Owen 
Daniel F. \\'ntlc 
.lulu, i\l urrow 
Hobert -\d:uus 
Joh11 ll<:111old., 
Si11Jo11 r: .. -\hbott 
I J,_•nn Ba~s 
:1- 1:3 Si.11 N;,.ti~las Tall,'} 
.Jo-h11:1 N. l ;Jenn. 
75 Clrnrks Bc·tt.s 
lli,11jami11 I.. lloskiu, 
,la111c- Du11w0Jy 
'.'llathan i'. Cook 
5 00 j T:10111:ts ~1aury 
.lllitn Mood 
Joseph llolmes 
4 75 ~ Allen Turner 
l Benjamin ( ;aincs 
1Rarnct Smith 
David N. Burkhalter 
.J. Stockdale 






Names of the Prc<.•.chc1s. 
\\Thole nm't off Am't recv'd on Rcc'tf from/ .-4.m't of eac.h 
eachpl"cachr'~ h1,., d1t-itrict, cir- coufcronce preacher's d~ 
cl:lim. c:uit, or station. ~tf•\\'nr,h,. ficiency. ------ -------s 200 ()() ~ 200 00 
I 2 4 00 1 2-1 00 
2:12 (),J 232 00 
IOIJ ll/J 100 00 
2:1:! ()() 130 00 
:;,1; 11/J :!04 llll 
JO() l Ill JU(J 00 
Jflll li') 7j lit; 
2.;2 Iii I 2:,2 0(1 
:.!l(i i,lll ~IG i•• 
100 Oil J(JO 1,1, 








































claun. cu1t, or slullon. ~tewnrds. tkicucy. 
\\Vh••lc am,t o~Am't recv'tl oulllcc'tl from\ Am't of each 
P
•·1t.:hpr.eachr'!!-hi~ <listrict,_cir- confc.rcnce prt'achcr'a de~ 
I I I ---
) t;n I .,:1xi~ l'-1 vcrs S 272 CO ~ 27"2 00 
\ 1 on oo I 1 oo oo 
Names of District•, Circuits, &c, I Surph1s. 




John Taylor • 
(leorgctown .......... • • • . 
.Blackriver ............. . 
Lynchescreek . . . . . . . . . . l 
Little Peedee . . . .. . . . . . l 
ll:unswick . . . . . . . . . . . . 1 
Bladen ....•. , ....••..... 
Dcei,river ............... . 
Fayetteville ............. . 
Wilmington •........•.•.. 
CATAWBA DISTRICT ••••• 
i\Iontgomery . . . . . . . • • . . { 
llockyrivcr .........•.. 
Sugarcreek .............. . 
Lincoln ...•....•...... 
,ljnion ............... . 










John L. l,re:wcs 
:\!alcon, \\I 'Pherson 
John ,v. Norton 
Bullll English 
Robert Flournoy 








John L. Jerry 
Hcnrv ·w. Ledbetter 
EIM,i Askew 
200 Oil 107 54 
100 00 !',6 23 
$ 
200 00 1'14 00 
JOO 00 \ 82 00 
200 00 144 ,,o 
:WJ oo t3" ;;o 
2llli lJU 27 :iO 1$ 51 .'iO 
100 00 85 t;:;~ 
2~,i oo 23 63JI 74 32~ 
200 ()I] 200 00 
100 ilO 100 llll 
216 00 ]09 90 
100 00 90 61 
lllll 00 90 6:\ 
!00 00 100 00 
100 00 100 00 
224 no 30 31 
100 00 92 10 
100 00 92 10 
100 oo 9o e1, 
100 00 00 00 



















... --~·'#,, etc-rt 1"" ·rd ·re::··;~.-~ ...... :... ............... ~•• Jlmt.::...---~ 
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/''IL REPOUT, CONTINUED. 
- ... ~J-.. 4 ~-l"-:..,..,, 
Public \Vhole llDl't of Am't recv'd on Rec'd from Am't of i,ach · ·Names of District~, Circuits, &c. Surplns. coJlc"tion. Names of th 1: Jlr1·ad1Cn!. each prcachr's his district, cir- conference preacher's de-claim. cuit, or statim,. stewards, ficiency. 
.E'rcnchhroad .......•...•. Ewell Pcttv $ 100 00 s 37 73 $ 1 77 s 60 50 
Biackmmlntain ........... .John Co1·in6ton i l(JO 00 30 00 9 50 60 50 
Morganton .............. ,Jflrcmiah .Fieenwn I 100 00 60 12~ 39 87~ 
- Johu ~,mr.~well 
~ l1 ;>,SO 00 HO 60 169 40 Jesse ltichar,hon '200 00 79 00 121 00 H.cubu1 Tnckcr 23?. 00 !ll G4 "140 36 
~f~ 
'fotal 4S2 30\ I u;.GS4 G6 12.n5 57A 701 54,i 4 
,·j 
.·~~ ,. SUMMARY OF STEWARDS; UEPOHT. 
·.ST~WARDS-DR. CosFERSNCE STEWARDS-CR. 
Diifu· 
~»itto 
· ;Yf)d from the Charter Fund 
Book coPcern 
Confcrcnrc collections 
Yellowriver l\lission coll. 
Dr. 
Cr. 
Left.iii the hillius of conference ,tcward~ 








To deficient preachers• 
To incidental expenses 
.Ja.cpb GoJlucbJt ha, ,kclme,J reeeivin:; his allowance. as his health nnd circumstances prevented him from filling hiil station . 
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